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runu Ayça (sağda) Cumhurbaşkanı Kenan
I Kızı Şenay Giirvit (ortada) ile en sevdiği to- 
. . .  -  . . . -------------w— .......— ı Evren’i Etimesgut Havaalam’ndan Marma­
ris e uğurlarken, gözyaşlarını tutamadılar. Kızı ve torununun da hu hüzün gözyaşları
karşısında gözleri dolan Evren, dün bütün gün süren törenlerin belki de en üzgün anını / ------------------r ------------------------— .
yaşıyordu. (Fotoğraf: Kenan MACIT) HABERİ 14. SAYFADA L H A BERİ 13. SAYFADA )
k Cumhurbaşkanı Özal'ın
! göreve başlamasından 
sonra Yıldırım Akbu- 
lut'u başbakan atama­
sı, ANAP içinde tepki 
yarattı. Daha önce baş­
bakanlığa ve genel 
başkanlığa aday oldu­
ğunu açıklayan Haşan 
celal Güzel, "Ulufe da­





) cumhurbaşkanı özal'ı, 
"Büyük kongreden  
önce başbakan ataya­
rak tarafsızlığa gölge 
düşürdüğü için" eleş­
tiren  Güzel, ANAP - 
ta yıllardır söylenen 
kanatlar, artık yok, şu 
andan itibaren iki 
grup var. Birincisi, de­
mokrasiye ve delege­
lerin hür İradesine ina­
nanlar, İkincisi İse İca­
zete inananlardır" şek­
linde konuştu




dan önce ANAP Cru- 
bu'nda tartışılmasını İs­
tedi. Kongre öncesinde 
güvenoyuna gidilirse 
oyunun ret olacağını 




yet Başsavcılığı na baş­
vuracağım" dedi
O L A Y L A R S A N L A R
A TA TÜ RK ’TEN... H ASA N  PULUR
Tarihi an Çankaya Köşkü'nün Pembe Salonu'ndaki devir-teslim töreninde Cum­
hurbaşkanı Özal, Evren'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve kucaklayarak öptü Fvren 
törenden sonra Marmaris'e gitti. (Fotoğrat: Bülent HIÇYILMAZ)
Muhalefet sert... İnönü: “Özal arabesk konuştu”
"Bu, diktatörlük
)  Özal'ın yemin törenindeki konuşma­
sını "arabesk konuşma" olarak nite­
leyen İnönü, yeni hükümet konusun­
da da şunları söyledi: "Yeni cumhur­
başkanının bütün gayreti kendi iste­
diklerini tamamen yapacak bir yöne­
tim kurmak. Bu, tarafsızlık yeminine 
aykırı. ANAP Grubu bu hareketi kabul 
edecek mi, etmeyecek mi göreceğiz"
) Süleyman Demirel de özal'ın konuş­
masından sonra "Rejim üniforma de­
ğiştirdi, üstü darbe altı demokrasi" 
İfadelerini kullandı. Demirel, kabine 
gelişmeleri İçin de şöyle konuştu: 
"Bu konuyu açıklama yapmaya de­
ğer bulmuyorum. (Yıldırım Akbulut 
hükümeti) 3. özal hükümetidir, ilk 
ikisi ne yaptı kİ, üçüncüsü ne yapa­
cak?"
ı Dem irel: “ Rejim  ün ifo rm a değ iştird i. Kurulan 3. Ö zal hüküm etid ir’
İL 1935, A nkara A ğır C eza M ah ­
kem esi'n d e  “ A ta tü rk ’e suikast
--------'g ir iş im i” id d ias ıy la  açılan  bir
dava vardır...
H er duruşm adan sonra, m ahkem e­
nin savcısı Baha A rıkan İle  A dalet Ba­
kanı Şükrü S araço ğlu , Ç an kaya ’ya g i­
d e rle r ve A ta tü rk ’e davanın  g id işatın ı 
an latırlar...
A ta tü rk  d in ler, h içb ir yorum da bu­
lu nm az, her se fe rin d e  savcıya, “ M e s ­
lek ve görevin iz neyi em rediyorsa onu  
ya p a rs ın ız !” der...
İR gün S avcı Baha A rıkan ’a 
K öşk ’ten  te le fo n  ed ilir, cum - 
--------‘ hurbaşkanlığ ı yaverlerinden b i­
ri, A ta tü rk ’ün kendisin i K arp iç ’te bek­
lediğini söyler; Karpiç o tarihlerde, An­
kara 'n ın  en m eşhur lokantas ıd ır.
M asad a  devrin  önem li k iş ileri v a r­
dır, Baha A rıkan ’a y e r  gösterirler, o tu ­
rur, esen hava b ir f ırtıp a  önces ine  a it­
tir, A ta tü rk  sorar:
“ D avanın  sonu ne o lacak?”
Savcı ayağa kalkar:
“ M a h kem en in  kararın ı b e k le m e ­
m iz g e re k iy o r!”
A ta tü rk , savcın ın  sözünü keser: 
“ M ah kem en in  kararı ne dem ek?  
H âkim  ne dem ek, sen ne dem eksin?  
M ahkem eyi de kapatırım , hâkim leri de  
atarım , sen i de a ta r ım !”
Baha Arıkan her şeye rağm en A ta ­
türk ’ün huzurunda doğruların konuşul­
m ası g erektiğ in in  b ilinc ind ed ir: 
“ A ta tü rk ’üm , m ahkem eyi de kapa 
tirsiniz, hâkim leri de atarsın ız am a, ta ­
rihe ad ın ız  M usta fa  K em al A tatürk  d i­
ye g e ç m e z !”
A ta tü rk  iç ten  bir gü lüş le  karşılık  
verir:
“ Ç ocuk, ben de senden bunu bek­
l iy o r d u m !”
A V A  sanığ ın  beraatiy le  sonuç­
lan ır, savcılık  kararı tem yiz  
eder, Yarg ıtay kararı 19 nedene
“ Ç o cu ğ u m , davayı tekrar tem yiz  
e d e c ekm işs in , e tm e m e n i ö neririm . 
Dava, ben im  şahs ım ı ve h ayatım ı ilg i­
len d irm ek ted ir. Ş ah s ım  ve hayatım la  
ilg ili b ir davanın  zam an zam an  ıs ıtıla ­
rak, m ille tin  karşısına çıkarılm asından  
v icd anen  azap duym aktay ım . B enim  
vücudu m un ortadan ka lkm asın ı is te ­
yen yüz kişi varsa, bunun yüz on o lm a­
s ın ın  önem i yoktur. B undan başka, 
Tü rk  yarg ıc ına  gü ven im  sonsuzdur. 
Türk yargıc ı, v icdani kanaatin i g ö s te r­
d i, ‘Bu işe in a n m a d ım !’ d em ekted ir. 
Y arg ıtay ’ın, is te rse  b ilim s e l b ile  o lsa, 
yarg ıç ların  üzerinde baskı yapm asın ı 
doğru  b u lm u yo ru m .”
w-« İR İN C İ M e c lis ’in m u h a lifle ri, 
K  İÇİŞleri Bakanı Feth i Okyar hak­
k ında gensoru  önergesi verir­
ler, T rab zo n ’un subay vali y a rd ım c ıs ı­
nın davran ış larından ş ik â y e tç id irle r  
G ensoru yu Trabzon M ille tv e k ili A li 
Şükrü Bey savunur, İçişleri Bakanı Fet­
hi Bey yen id ir, M a lta  sü rgün ünden , 
A nkara ’ya döner dönm ez, bakan se ç il­
m iş tir, ta rtış m a  uzayıp  g ider, o s ırada  
M e c lis ’e giren M u s ta fa  K em al Paşa, 
T u n ce li M ille tvek ili D iyab  A ğ a 'n ın  ya­
n ına  o turur, b iraz sonra  dayanam az: 
“ B aşkan Bey, söz is tiy o ru m !”
D
dayanarak bozar, duruşm a tekrar baş­
lar, m ah kem e tekrar beraat kararında  
ısrar eder.
Savcılık, kararı tekrar tem yiz etm ek  
ve Y arg ıtay  C eza  K u ru lu ’nda yeniden  
görüşülm esin i sağlam ak niyetindedir.
Baha Arıkan, davanın siyasi ta ra fı­
nı d a  düşün erek, A d a le t Bakanı Ş ü k ­
rü S araço ğ lu ’na danışır.
Şükrü S araço ğ lu , “ B enden işaret 
a lm ad an  tem yize  b aşvu rm a!” der.
G ünler sayılıdır, tem yize başvurm a  
süresi, kanund a b e lirtilm iş tir , yedi 
gündür, bakandan beklenen işaret ge l­
m ez.
O N  gün akşam  üzeri m esain in  
b itm es in e  on beş dakika  kala, 
Saraçoğlu, savcının odasına gi­
rer.
“ S en i A ta tü rk  çağ ırıyor, b irlik te  
Ç an kaya ’ya g id e c e ğ iz !”
H em en  arabaya b in ilerek , Ç an ka ­
y a ’ya g id ilir. A ta tü rk ’ün huzuruna ç ı­
kılır...
A ta tü rk , savcıya  şöyle  der:
lA Ş A 'n ın  yüzü ve sesi k ızg ın ­
dır, oysa A li Ş ükrü  Bey, tecrü-
-------- 'b e li b ir p o litikac ı o lduğu  İçin
sakin d ir, kürsüden karş ılık  verir: 
“ M e c lis  B aşkan ı’ndan gensoru yu  
cevap lam as ın ı is tem eye  h akk ım ız  o l­
duğunu b ilm iyordum  ve sanıyorum  ki, 
böyle  b ir h akk ım ız  da  yo k tu r.”
Y an i, A li Ş ükrü Bey, M u s ta fa  K e­
m al P aşa’ya, siz “ Bu işe karışm ay ın !” 
d em ekted ir.
A ta tü rk  ısrar eder:
“ Y aln ız  M e c lis  B aşkanı değ il, ay­
nı zam anda B aşkom u tan ım ; o s ıfa tım ­
la gensoru  v e re b ilir le r!”
A l! Şükrü Bey, so ğ u kkan lılığ ın ı 
bozm az:
“ S orun askerliğ e  a it b ir iş değil 
k i!”
A ta tü rk  parlar:
“ N e  dem ek! G ensoruya konu olan  
b iris i, yüksek rü tb e li b ir askerd ir, o r­
dunun şe re fli b ir üyesi h akkında sö y­
len m ed ik  söz ka lm ad ı. Bu kürsüden  
b un ları da m ı iş ite c e k tik ? "
A li Şükrü Bey ken d is in d en  e m in ­
d ir, karş ılık  verir:
“ Biz onun davran ış ı hakkındaki 
gensoru yu , asker o ld u ğ u  iç in  d eğ il, 
vali yard ım cıs ı o lduğu  iç in  veriyoruz.” 
M ustafa  Kem al Paşa, hiç sesini ç ı­
karm adan, sanki h içb ir şey o lm am ış  
gibi o turur, m antık , hukuk ve M ec lis  
kuralı karş ıs ın d a  susar, D iyab  A ğa İle  
sess iz  sess iz  ko n u şm aya  başlar...
Bu o layı an la tan  İsm ail H ab ib  Se- 
vik, şöyle  der:
“ Ş im di onun yen i b ir silah ın ı daha  
görüyorduk; hazım ... Bu hazım , bize, 
en gö rkem li g ü rley iş in d en  daha hey­
b e tli g e ld i.”
Erdal İnönü
(  HABERİ 14. SAYFADA )
Özal’ı kutlayan tek SHP’li
Karayalçın
tartışması
0 Muhalefetin protesto ettiği yemin 
ve devir-teslim törenleri sırasında 
Ankara'nın SHP'li Belediye Başkanı 
Murat Karayalçın'ın bulunması ve 
Cumhurbaşkanı özal’ı kutlaması parti 
içinde tartışma yarattı. Karayalçın, 
"Tüm AnkaralIların temsilcisi sıfatıy­
la törende bulundum" dedi
(  HABERİ 13. SAYFADA ~)
İstanbul, Ankara ve İzmir’de seri patlamalar
Bombalı protesto
Son görev Gazeteci Sami Başaran'ın, Gazeteciler Cemi­
yeti önüne getirilen cenazesinin çevresinde toplanan meslektaşla­
rı, saldırıyı bir kez daha kınadılar. Törende konuşan Cemiyet Baş­
kanı Nezih Demirkent, katilin bir an önce bulunmasını istedi.
Hain tuzak kurbanı gazeteci toprağa verildi
Sami'ye'gözü yaşlı'uğurlama
•  ve t e d erek^u rTu n v lğ m u m n a S t t t S C o ^ :  •k ş  ya uruna tuttuğu gazete­
ci Sami Başaran’ın cenazesi, Cağaloğlu’nda dü­
zenlenen törenlerden sonra Balıkesir’in Sındır­
gı ilçesine götürüldü
miyetl önünde düzenlenen törende konuşan Ne­
zih Demirkent, "12 Eylül öncesi dahi gazeteci­
ler bugünkü kadar hedef haline gelmemiştir"
dedi HABERİ 9. SAYFADA





0  Yaşlı ve şeker hastası olan Ata­















78 yaşındaki Rukiye Erkin dertli konuştu
Nereden nereye Atatürk'ün manevi kızı Rukiye Er­
kin, 51 yıl önceki 10 Kasım’ ı büyük üzüntüyle anıyor. Ata’nın son 
fotoğraflarına bakarken, " 0  ölmedi, hep bizimle yaşıyor" diyor. 
Rukiye Erkin’! 8 yaşında evlatlık alan Atatürk, onu kurmay subay­




•  Atatürk'ün büyüttüğü, Dolmabahçe Sarayı’nda 
evlendirdiği Rukiye Erkin, Atatürk'ün vasiyeti 
üzerine devletten 400 bin lira aylık alıyor. Ruki­
ye Erkin, "Bugün Atatürk unutturulmaya çalı-
5“ 'V O r  se “ " a e  k0nU StU  H.B E m  8. SAYFADA
| Uç büyük kentimizde ses bombaları, 
w dün gece yine panik yarattı. İstanbul'­
da yaklaşık 20, Ankara'da 3 ve İzmir’de 
de ABD'lilere ait bir yerde bombalar 
patladı. Olayları telefonla üstlenen ya­
sa dışı Dev-Sol örgütü, "Eylemleri özal’- 
ın cumhurbaşkanlığını protesto için 
düzenledik ve devam edeceğiz" dediler
İSTİHBARAT SERVİSİ
' i  STANBUL, Ankara ve İzmir’de dün ak­
şam çok sayıda yere patlayıcı madde atıl- 
----- dı. Banka şubeleri ile çeşitli kuruluşla­
rın binalarına bom ba koyma olayını üstlenen 
Dev-Sol örgütü, “ Eylemi Ö zal’ın Cum hurbaş­
kanlığım protesto için gerçekleştirdiklerini”  
açıkladı.
İstanbul’da dün akşam saat 21.00 sıralarında 
Z iraat Bankası Bayrampaşa, A rap-Türk Ban­
kası Nişantaşı, Emlakbank Bayrampaşa, İş 
Bankası Balmumcu, Akbank Rami, İktisat Ban­
kası Şişli, Türk Ticaret Bankası Çağlayan, Em­
lakbank Nişantaşı şubeleri ile Mecidiyeköy’de 
Genç İşadamları Derneği, Esentepe Süzer Hol­
ding Kozyatağı’nda STFA konutları ile E-5 ka­
rayolu, Mecidiyeköy’de Doğuş İş Hanı, Bal- 
m umcu’da Cam Han, M erter’de Ulusoy Tesis­
leri ve Osmanbey’de de Koç-Taş binasında peş 
peşe patlam alar meydana geldi. Patlam alar sı­
rasında Ziraat Bankası Bayrampaşa Şubesi’nde 
güvenlik görevlisi Eyüp D uran yaralandı.
Kentte heyecana neden olan patlamalar üze­
rine polis alarma geçti. Çeşitli yerlerde yapılan 
aram alarda 8 bom ba im ha edildi. Bu bom ba­
ların banka şubeleri önünde bulunduğu belir­
tildi. Bombaların ses bombası olduğu öne sü­
rüldü.
A nkara’da da aynı saatlerde Sıhhiye’deki 
Devamı 10. sayfada
Brüksel’de 2 gurbetçi can verdi
Schaerbeek’te soba yakarken çıkanyangında Latif Koyuncu ile7ya- 
şındaki oğlu yanarak can verdi. Koyuncu ailesinin yaralı 5 ferdinden 
anne Nezahat Koyuncu ile Uğur Koyuncu’nun durumları ağır.
Tüılderi saran yangın
HABERİ 10. SAYFADA
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi araştırma yaptı
Soydaş depresyonda
| Bulgaristan'dan göçen soydaşlarımı­
zın psikolojik durumlarını saptamak 
için yapılan araştırma İçler acısı. Soy­
daşlarımızın yüzde 36'sında hafif 
yüzde 25'inde orta, yüzde 17'sinde 
kuvvetli depresyon eğilimi belirlendi
(  HABERİ 12 SAYFADA
SUPER KUPON
K u p o n  No: 6
TEST (Kendinizi deneyin r n testleri)
C evap  anahtarı 10. sayfada
16 C S ¡HABERLER




ÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 8, Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, dün TBMM Genel Kurul salonunda başkanlık 
kürsüsünden yaptığı yeminle görevine resmen başladı. 
Özal, Anayasa’ya göre yemin ettikten sonra TBMM’de bir de 
teşekkür konuşması yaptı.
özal, konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaş­
kanı olarak görevine bilfiil başladığını belirterek girdi. Cumhur­
başkanı Özal, ANAP’lı milletvekillerinin zaman zaman ayakta 
alkışladığı teşekkür konuşmasının başında Türkiye’nin bugününe 
olduğu gibi geleceğine de ışık tutacak,yön verecek heyetin par­
lamento olduğunu belirterek şöyle dedi:
"Bir zamanların siyasi deyimi ve siyasi gerçeği ile çatıda kavga 
başlayınca, bu kavganın dalga dalga bütün tuplumumuza ya­
yıldığını biliyoruz. Çatıdaki kavganın fert ve millet olarak biz- 
lere nelere mal olduğunu gördük, yaşadık. ‘Kavgasız Türkiye’ 
kavramı, kavgalı bir Türkiye’den çeşitli çıkarlar uman dış ve iç 
düşmanlara karşı en sağlam kalemizdir. Yüce Meclis’in rehber­
liğinde, hoşgörü ve tolerans kavramının, akılcı her gelişmeyi he­
men benimseyen Türk milletinden kabul göreceği muhakkaktır.”
” 20. yüzyılın başlarından, cumhuriyetin kuruluşuna kadar 
Türkiye dünya tarihinde eşi, benzeri görülmemiş bir tarih yaşa­
mıştır. Çöken imparatorluğun enkazı üzerinde mağlup gibi gö­
rülen bir millet, düvel-i muazzama denilen galip devletleri, Kur­
tuluş Savaşı ile mağlup etmiştir. Dünya tarihinde buna benzer 
bir olgu mevcut değildir. 66 yıl önce başta büyük Atatürk ol­
mak üzere dönemin yüce meclisi cumhuriyeti, bu şartlar içinde 
kurmuşlardır. Onlardan bize kalan en büyük miras cumhuriyettir.
Önümüzdeki yakın dönemde görmeyi arzu ettiğimiz Türki­
ye, Avrupa Topluluğu içinde mümtaz yerini almış bir Türkiye’­
dir. Bu uğurda ülkemiz bugüne kadar epey mesafe katetmiştir.”
» "DÜŞÜNCE, DİN, TEŞEBBÜS HÜRRİYETİ”
Cumhurbaşkanı Özal, düşünce hürriyeti, din ve vicdan hür­
riyeti ile teşebbüs hürriyetinin sımsıkı korunması gerektiğini bil­
dirdi. Özal, düşünce hürriyetine saygı bilinci oluşmaması halin­
de kutuplaşmaların, kamplaşmaların, bölünme ve parçalanma­
lar doğacağına dikkati çekerek, “ Milli birliğimizi korumanın vaz­
geçilmez gereği, düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti ve düşünceye 
saygı bilincidir” dedi.
Laikliğin temel gereğinin din ve vicdan hürriyeti, bu hürri­
yetin tek güvencesinin de laiklik olduğunu anlatan Cumhurbaş­
kanı Özal, bu iki temel kavramın, birbirlerinin varlık nedeni ol­
duğunu, her birinin, diğerinin koruyucusu durumunda bulun­
duğunu anlattı.
Cumhurbaşkanı Özal, Batı’nın gelişmiş ülkelerine ekonomik 
alanda bir an önce yetişmenin "ana motorunu” teşebbüs hürri­
yetinin oluşturduğunu da kaydetti.
•  "POKTRİn Tr SİSTEMLER DEĞİŞİYOR” ~~
Dünyanın hızla değiştiğini, Türkiye’nin de dünyayı değişti­
ren yüksek teknoloji çağını yakalaması gerektiğini söyleyen Cum­
hurbaşkanı Özal, bunun, ancak sözünü ettiği üç özgürlüğün be­
nimsenmesiyle mümkün olduğunu belirtirken, “ Nitekim, bunun 
en güzel örneğini, son yıllarda yaşadığımız, en katı doktriner sis­
temlerin değişmesinde görüyoruz” dedi. “ Yurtta sulh, cihanda 
sulh”  ilkesinin süratle değişen dünyada Türkiye için değişme­
yen tek şey olduğunu ifade eden Özal, “Jeopolitik önemini her 
zaman koruyacak olan Türkiye, yeni yüzyılın eşiğinde teknolo­
jik gelişmelerin dünyamıza getirdiği değişik boyut ve şartlarda 
aktif dış politikasını özellikle sürdürmek zorundadır”  diye ko­
nuştu.
« İNSAN HAKLARI ~
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, devletin, kalkınmanın ve ikti­
sadi gelişmenin tek bir amacı olduğunu, bunun da insanın in­
sanca, özgürce, refah ve mutluluk içinde yaşaması olduğunu vur­
gularken şunları söyledi:
“ İnsandan daha mübarek ne bir mahlûk, ne bir kurum, ne 
de bir doktrin vardır. Türkiyemiz, öylesine çalkantılı on yıllık 
dönemler geçirmiştir ki, Batı dünyasının gözünde Türkiye'de bir 
insan hakları meselesinin varolduğu tartışılmaktadır. İnsan hak­
larının ne olup ne olmadığını en gelişmiş Batı ülkelerinin dahi 
çözebileceğine inandığımı söyleyemeyeceğim. Batı'nın tablosu 
bizim için hiçbir zaman bir gerekçe, bir mazeret olmamalıdır. 
Fakat demokrasiyi tam anlamıyla yerleştirme sürecindeki Tür­
kiye, insan haklarını da evrensel boyutta yerleştirme gayreti içinde 
olmalıdır."
Cumhurbaşkanı Özal, bu amaçla, TBMM’de “ İnsan hakla­
rı daimi komisyonu” kurulmasını istedi. Özal, konuşmasında 
ayrıca, hukuk reformu yapılması, çevre koruma komisyonunun 
daimi komisyon haline dönüştürülmesi ve aileye önem verilme­
sini istedi. Çocukları ve gençleri, Türk gelenek ve görenekleri 
içinde çağdaş bir insan gibi düşünmeye yöneltecek aile terbiye­
sinin önemine işaret eden Özal, konuşmasını şöyle tamamladı:
» " CANIM PAHASINA"
“ Canım pahasına da olsa yeminime sadık kalacağım. Tarafsız 
kalacağıma dair yemin ettim. Ama ben taraf tutacağım, neyin 
tarafım tutacağım? Atatürk ilke ve inkılâplarının tarafım tut­
maya devam edeceğim. Anayasal kuruluşlarımıza destek olma­
ya devam edeceğim. Türkiyemizin yakın vadede Avrupa Top- 
luluğu’nun en seçkin üyelerinden biri olmasının tarafım tutaca­
ğım. Cumhurbaşkanlığı makamını her türlü iç siyaset sorunla­
rının üstünde tutacağım. Ama halkımın içinde mütevazı bir va­
tandaş olarak halkımla birlikte yaşayarak. Bu sımsıcak mille­
tin, bu güçlü ülkenin, bu büyük cumhuriyetin cumhurbaşkanı 
olmak benim için şereflerin en büyüğüdür. Ne mutlu Türküm 
diyene.”
Cumhurbaşkanı Özal’m konuşmasındaki cumhurbaşkanlı­
ğı makamını iç siyaset sorunlarının üstünde tutacağına ilişkin 
sözlerini ANAP’hlar ayakta alkışlarla karşıladı.
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gut Özal dün TBMM’nin 
özel birleşiminde yemin 
ederek göreve resmen başladı. 
Yemin töreninden sonra Anıtka­
b ir’e giden Cumhurbaşkanı 
Özal, daha sonra Çankaya Köş- 
kü’nde yapılan törenle görevi Ke­
nan Evren’den teslim aldı. Özal’- 
ın ant içme törenine SHP ve 
DYP’li milletvekilleri katılmaz­
ken, SHP’li Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Murat Karayal- 
çın’ın yer aldığı görüldü. Töre­
ni dinleyici localarında askeri ve 
sivil çok sayıda konuk izlerken, 
yabancı misyon mensupları ara­
sında Arap ülkelerinin temsilci­
lerinin çokluğu dikkat çekti. 
Cumhurbaşkanı Özal Çankaya’­
daki devir-teslimden sonra Cum­
hurbaşkanlığı Forsu’nu Kenan 
Evren’e armağan etti.
« ÖZAL FRAKLA
8. Cumhurbaşkanı Özal’ın 
göreve başlaması törenlerinin ilki 
dün saat 10.00’da özel gündem­
le toplanan TBMM’de yapıldı. 
Özal saat 09.45’t :  geldiği 
TBMM’de Başkan Yıldırım Ak- 
bulut tarafından ask iri törenle 
karşılandı. Cumhurbaşkanı Özal 
şeref kıtasını denetledikten son­
ra TBMM Başkanlık Kürsüsü ya­
nındaki dinlenme salonuna alın­
dı. Saat 10.00’da en yaşlı üye sı­
fatıyla ANAP’lı Abdülhalim 
Araş, ÖzaLı ant içmek üzere kür­
süye davet etti.
Salona ANAP’lıların alkışla­
rıyla giren Özal, 8. Cumhurbaş­
kanı olarak şu yemini etti:
“ Cumhurbaşkanı sıfatıyla, 
devletin varlığı ve bağımsızlığı­
nı, vatanın ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve 
şartsız egemenliğini koruyacağı­
ma, Anayasa’ya, hukukun üs­
tünlüğüne, demokrasiye, Ata­
türk ilke ve inkılaplarına ve laik 
cumhuriyet ilkesine bağlı kala­
cağıma, milletin huzur ve refa­
hı, milli dayanışma ve adalet an­
layışı içinde herkesin insan hak­
larından ve temel hürriyetlerin­
den yararlanması ülküsünden ay­
rılmayacağıma, Türkiye Cumhu­
riyeti’nin şan ve şerefini koru­
mak, yüceltmek ve üzerime aldı­
ğım görevi tarafsızlıkla yerine ge­
tirmek için bütün gücümle çalı­
şacağıma, büyük Türk milleti ve 
tarih huzurunda, namusum ve 
şerefim üzerine ant içerim."
Cumhurbaşkanı Özal’ın ye­
minini Genel Kurul Salonu’nda 
bulunanlar ayakta dinledi. ÖzaF- 
ın yemininden sonra İstiklal 
Marşı çalındı. Bu sırada tüm 
yurtta 101 pare top atışı yapıldı. 
Özal yemin ederken sağında Yıl-, 
dirim Akbulut, solunda Abdül­
halim Araş bulunuyordu. Ye­
minden sonra tüm yurtta ve dış 
temsilciliklerimizde bayraklar 
göndere çekilirken, TBMM gön­
derine de Cumhurbaşkanlığı For­
su çekildi. Özal [örenden sonra 
milletvekillerine teşekkür ederek 
başladığı konuşmasını “ Ne mut­
lu Türküm diyene” sözleriyle ta­
mamladı. Özal Genel Kurul Sa- 
lonu’ndan Abdülhalim Aras’ın 
eşliğinde alkışlarla ayrılırken 
TBMM Başkanı Akbulut, özel 
gündemin tamamlandığını bildir­
di ve oturumu kapattı.
*  ANINDA TERCÜME
TBMM’deki töreni Cum­
hurbaşkanlığı Konseyi üyeleri 
Nurettin Ersin, Tahsin Şahinka- 
ya, Nejat Tümer ve Sedat Cela- 
sun, Genelkurmay Başkanı Or­
general Necip Torumtay Anka­
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Murat Karayalçın, yüksek yargı 
organlarının başkanları, kuvvet 
komutanları, YÖK Başkanı 
Prof. Ihsan Doğramacı ile üst 
düzey bürokratlar izlediler. An­
kara’da bulunan yabancı misyon 
şefleri de andı, genel kurulda 
kendilerine ayrılan bölümde din­
lediler. Özal’ın ant içmesi ve yap­
tığı teşekkür konuşması, yaban­
cı misyon şeflerine İngilizce ve 
Fransızca olarak anında tercüme 
edildi.
Cumhurbaşkanı Özal’ın eşi 
Semra Özal töreni, oğlu Efe, ge­
lini Elvan Özal, Devlet Bakanı 
Güneş Taner’in eşi Beyza Taner, 
özel doktorları Cengiz Arslan ve 
eşi Nilgin Arslan ile birlikte lo­
cadan izledi.
Töreni, çok sayıda yerli ve 
yabancı gazeteci basın locasından 
takip ettiler. Dinleyici localarının 
da dolu olduğu görüldü.
TBMM’de yapılan ant içme 
törenine SHP ve DYP milletve­
killeri katılmadılar. Muhalefete 
mensup üyelerin kulislerde de ol­
madıkları görüldü. SHP Genel 
Başkanı Erdal İnönü, Parti Ge­
nel Merkezi’nde işçi sendikaları 
temsilcilerini kabul ederken, 
DYP Genel Başkanı Süleyman 
Detnirel de TBMM’deki odasın­
da basın toplantısı düzenledi.
C um hurbaşkanı Ozal, 
TBMM ’den yine Yıldırım Ak­
bulut tarafından askeri törenle 
uğurlandı. Özal’ın arabasında 
TBMM’ye gelirken üzeri kapatıl­
mış olan Cumhurbaşkanlığı ar­
ması ve forslarının giderken açıl­
mış olduğu dikkat çekti. Özal 
Meclis’ten saat 10.40’ta ayrılarak 
Anıtkabir’e hareket etti.
•  ATATÜRK’ÜN MANEVİ
HUZURUNDA________________
Saat 10.45’te Anıtkabir’e ula­
şan Cumhurbaşkanı Özal, As­
lanlı Yol’dan yürüdü, şeref kıta­
sını denetledi. Özal anıta üzerin­
de “ Cumhurbaşkanı”  yazılı 
kırmızı-beyaz karanfillerden ya­
pılmış çelengi koydu ve saygı du­
ruşunda bulundu. Bu sırada İs­
tiklal Marşı dinlendi. Özal anıt 
özel defterine de şunları yazdı!
“ Aziz Atatürk, ebediyete ka­
dar ayakta kalacak olan en bü­
yük eserin Türkiye Cumhurlye- 
ti’nln 8’inci Cumhurbaşkanı ola­
rak huzuruna geldim.
“ tik defa aziz varlığınla şe­
reflenen bu yüce makamda da, 
tasavvur ettiğin büyük kalkınma 
hamlelerini gerçekleştirmeye ve 
milletimizi muasır medeniyetler 
seviyesine getirme çabalarımıza 
bütün gücümle devam edeceğim.
“ Bize emanet ettiğin bu kut­
sal vatanın bölünmez bütünlüğü­
nü, Türk milletinin birlik ve be­
raberliğini korumayı, canımdan 
aziz bileceğim.
“ Laik cumhuriyetimizin, 
anayasal düzenin ve hukukun üs-
Ana-oğul dayanışm ası Bacaklarındaki rahatsızlık süren 
Semra Özal, TBMM’deki yemin törenine küçük oğlu Efe özal ile bir­
likte geldi. Efe’nin koluna tutunarak yürüyen Bayan Özal, eşi Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal’ ın yeminini TBMM Genel Kurul salonunda bir 
locadan izledi. Semra Hanım’ın sakin görünmeye çalışmasına rağmen 
tatlı bir heyecan içinde olduğu dikkat çekti. Semra, Efe Özal’a Cum­
hurbaşkanlığı yaverlerinden Yarbay Nejat Tenekeci eşlik etti (arkada).
(Fotoğraf: Bülent HİÇYILMAZ)
K u tlam a la r  Cumhurbaşkanı Turgut özal, görevi devraldıktan 
sonra Çankaya Köşkü’nün Aynalı Salonu’nda kutlamaları kabul etti. 
Özal’ ı kutlayanlar arasında Genelkurmay Başkam Orgeneral Necip To­
rumtay da bulunuyordu
Terini s ild i Özal, TBMM Genel Kurulu’ndaki ant içme töreni sı­
rasında sık sık terini sildi.
tünlügü prensibinin koruyucusu 
olacağım.
“ İdeal ve ilkelerin, dün oldu­
ğu gibi, bugün de ideal ve ilke­
lerim olacaktır.
“ Aziz huzurunda tazimle eği­
liyorum.”
C um hurbaşkanı Turgut 
Özal, Ankara Valisi Saffet Arı- 
kan Bedük, Büyükşehir Beledi­
ye Başkanı Murat Karayalçın, 
Garnizon Komutanı Korgeneral 
Hikmet Bayer, Emniyet Müdü­
rü Mehmet Ağar, Cumhurbaşka­
nı Yaveri Kurmay Albay Aslan 
Güner ile özel doktoru Cengiz 
Aslan’ın katıldığı törenin ardın­
dan Anıtkabir’den ayrıldı.
« SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA
Özal, Anıtkabir’den sonra 
saat 11.30’da Çankaya Köşkü’- 
ne geldi. Kenan Evren, Özal’ı 
Köşk’ün merdivenlerinde karşı­
ladı. Özal ve Evren bıırada ku­
caklaşarak öpüştüler. Aynalı Sa- 
lon’a geçen Evren ve Özal bu­
rada bir süre sohbet ettikten son­
ra törenin yapılacağı Pembe Sa- 
lon’a girdiler. Tören salonunda 
daha önce yerlerini almış olan 
konuklar, Cumhurbaşkanı Özal 
ve Evren’i ayakta karşıladı. İs­
tiklal Marşı’nın söylenmesinden 
ve tören programı açıklandıktan 
sonra Evren, 9 dakika süren bir 
veda konuşması yaptı. Cumhur­
başkanı Özal da 5 dakikalık bir 
konuşmayla cevap verdi.
Konuşmalardan sonra Cum­
hurbaşkanı Özal, Kenan Evren’e 
cumhurbaşkanlığı forsunu arma­
ğan etti. Özal forsu verdikten 
sonra Evren’i öperek kutladı. 
Daha sonra Cumhurbaşkanı
Turgut Özal ile eşi Semra Özal, 
Kenan Flvren ile kızı Şenay Gür- 
vit’i Çankaya Köşkü’nün merdi­
venlerine kadar uğurladı. Bura­
da gazetecilere fotoğraf çekme­
leri için poz verilmesinden son­
ra Evren ve Şenay Gürvit, oto­
mobille Köşk’ten ayrıldı. Bu sı­
rada Özal’ın el sallayarak “ Gü­
le Güle" dediği dikkat çekti. Ev­
ren, Köşk’ten ayrılmadan Muha­
fız Alayı Onur Kıtası’nı denelledi 
ve “ Allahaısmarladık” dedi.
Pembe Saloıı’daki devir tes­
lim törenine, TBMM Başkanı 
Yıldırım Akbulut, Başbakan Ve­
kili Ali Bozer, Cumhurbaşkan­
lığı Konseyi, yüksek yargı organ­
ları başkanları, Bakanlar Kuru­
lu üyeleri, kuvvet komutanları ve 
diğer davetliler eşleriyle birlikte
katıldılar.__________________
•  EVREN, MARMARİS’E GİTTİ
7. Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, Köşk’teki törenden son­
ra saat 14.00’te özel bir uçakla 
Marmaris’e gitti. Evren’i Anka­
ra’da Etimesgut Havaalam’nda 
TBMM Başkanvekili Halim 
Araş, Başbakan Vekili Ali Bozer, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Necip Torumtay, Cumhurbaş­
kanlığı Konseyi üyeleri, Bakan­
lar Kurulu, kuvvet komutanları 
ve Cumhurbaşkanlığı Köşk’ü ça­
lışanları uğurladı.
G A P uçağıyla D alam an 
H av aa lan ı’na gelen ve b u ra ­
dan M arm aris’e geçen Ev­
ren ’e va tan d aşla r sevgi gös- 
terisinde b u lundu lar.
» KUTLAMALAR________________
Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
ile eşi Semra Özal devlr-teslim tö­
reninden sonra Çankaya Köşkü 
Aynalı Salon’da kutlamaları ka­
bul etti. TBMM Başkanı, Başba­
kan Vekili, Cumhurbaşkanlığı 
Konsey üyeleri, Genelkurmay 
Başkanı, ANAP Genel Başkan 
Vekili Orhan Demirtaş, yüksek 
yargı kuruluşlarının başkanları, 
Bakanlar Kurulu üyeleri, büyü­
kelçiler, askeri ve sivil yetkililer 
ile konuklar Özal’ları kutladı. 
SHP ve DYP’liler diğer törenler­




Özal’ın TBMM’deki yemin töre­
ni sırasında protesto bildirisi da­
ğıtan 8 kişi gözaltına alındı. Sos­
yalist Parti Ankara ti Başkanlı­
ğ ın d an  yapılan açıklamada 
“ Özal’ı istemiyoruz” başlıklı bil­
dirileri Kızılay’da dağıtan parti­
li 8 kişinin polisçe gözaltına alın­
dığı kaydedildi.
İ s ta n b u l’da  da  a lk ışlı 
pro testo  gösterisi yapm ak is­
teyen bazı g ru p lan  polis d a ­
ğıttı.
Kayseri’de elektrikler kesildi­
ği için devir-teslim ve yemin tö­
renlerinin televizyondan naklen 
yayını izlenemedi. Elektrik saat 
11.00’den sonra ancak verilebii- 
di. Doğum yeri olan Malatya’da 
özal’m Cumhurbaşkanlığı göre­
vine başlaması 8 kurban kesile­
rek kutlandı ve mevlit okutuldu. 
Belediye ve ANAP il örgütü de 
davul-zurnalı gösteri yaptı.
« EVRENİN SON KUTLAMÂSI~
7. Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren görevinden ayrılmadan 
önce Lübnan Cumhurbaşkanlı­
ğına seçilen Rene Moawad’ı kut­
ladı. Dışişleri Bakanlığından Ev- 






ARA Kuvvetleri eski 
Komutanı emekli Orge­
neral Kemal Yamak, 
dün Cum hurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği’ne atandı.
Kara Kuvvetleri Komutan- 
lığı’ndan emekli olduktan bir 
süre sonra başbakanlığı döne­
minde Ö zal’ın danışmanlığına 
getirdiği emekli Orgeneral Ya­
mak dün görevine başladı.
Yam ak’ın hem Çankaya 
K öşkü’nde hem de parlam en­
toda çalışma odası bulunuyor.
KöşK'e e lveda  Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren, görevi devrettikten sonra Çankaya Köşkü’ n- 
den yeni Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi tarafından uğurlandı. (Fotoğraf: Yavuz YÜKSEL)
Ne gelişte ne uğurlanışta
hiçbir Allah’ın kulu yoktu
tıyor:
•  Oktay PİRİM •  ANKARA
ARİH, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Ata­
türk’ün Çankaya’ya çıkışını şüyle anla-
Reisicumtıur ile İsmet Paşa ve Fethi Bey, 
otomobillerine binerken, Meclis’in önünde bu­
lunan büyük kalabalık azim tezahüratta bulun­
muştur. Ötomobiller hareket etmek üzereyken 20 
kişilik bir müfreze-i askeriye silah endahı ederek 
reisicumhuru selamlamalardır. Bir müddet son­
ra Ankara’da toplar endaht edilecektir. Yarın 
halk belediye meclisine gelerek tezahürat yapa­
caktır. Dükkânlar kapanacak ve her tarafta şen­
likler yapılacaktır.”
Alkışlar... Şenlikler... Dükkânlar kapanıyor.
Özal’ı dün Çankaya’ya uğurlarken, gözleri­
miz hep bizim ahaliyi aradı. Meclis’in dışında top­
lanmış binlerce insan alkış tutuyor, selam duru­
yor!
İçeride, yani genel kurul salonunda ve kulis­
lerde halkın büyük çoğunluğunu temsil eden 
muhalefet milletvekillerinden tek biri bile yok­
tu. Ya dışarıda? Meclis dışında? Oı *.sı da boştu. 
Ne Özal’ın Meclis’e gelişinde ne de uğurlanışın­
da hiçbir Allah’ın kulu yoktu.
Özal kendisini seçen ANAP’lı milletvekille­
rine yemin ederek, teşekkür ederek TBMM’den 
ayrıldı.
Saatler 9.30’u gösteriyor. Cumhurbaşkanlı­
ğı koruma araçlarının eşliğinde hızla şeref kapı­
sının önüne dayanan bir araçtan Semra Hanım 
iniyor. Yanında küçük oğlu Efe var. Arabadan 
güçlükle çıkıyor, oğlunun koluna girerek merdi­
venleri tırmanmaya başlıyor. Pek keyifli bir hâ­
li yok. Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle ağır 
ağır yürüyor. Efe heyecanlı görünüyor. Ana-oğul 
birlikte şeref locasındaki yerlerini alıyorlar.
Saatler 9.45’i gösterirken, Türkiye’nin seki­
zinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, cumhurbaş­
kanlığı forsunun açık bulunduğu makam araba­
sıyla TBMM kampusuna giriş yapıyor. TBMM 
şeref kıtasının bandosu eşliğinde makam otosu­
nun kapısı aralanıyor, Jandarma Yaver Sedat Öz- 
demir’in esas duruşunun ardından önce silindir 
şapkasını dışarıya uzatıyor, ardından kendi ini­
yor. TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut kendisi­
ni öperek “ Hoş geldiniz”  diyor.
Ve ilk sınav başlıyor. Silindir şapkasını sol 
elinde tutan, frak giysili yeni Cumhurbaşkanı, ağır 
adımlarla şeref kıtasını selamlamak üzere yürü­
yor. Kendinden oldukça emin. Daha önce bu tür 
denetlemelerde bulunmanın rahatlığı var üzerin­
de. Yüzü asık değil, ama heyecanlı olduğu belli. 
Ancak, bu heyecanını da dışa vurmamak için 
özen gösteriyor.
Foto muhabirlerinin patlattığı flaşların ışığın­
da TV kamerasının önünde yürüyerek şeref kı­






Ve bando eşliğinde yürümeye devam ediyor. 
İlk sınav başarıyla sonuçlanıyor. Özal, Akbulut 
ile birlikte şeref kapısına doğru yönelirken, tam 
bu sırada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ne­
cip Torumtay’ın makam otosu geliyor. Torum­
tay, aracından indikten sonra hızlı adımlarla 
Özal’m önünden TBMM Genel Kurul salonuna 
giriyor.
Özal, Türkiye’nin sekizinci Cumhurbaşkanı 
olarak yemin ettikten sonra yine askeri törenle 
TBMM’den uğurlanıyor. Özal’ııı yaverliğini Kon­
ya Milletvekili Ali Talip Özdemir’iıı ağabeyi Jan­
darma Yaver Albay Sedat Özdemir, Semra Özal’- 
ın yaverliğini de Deniz Yaveri Yarbay Nejat Te­
nekeci yapıyor.
Genel Kurul salonunda sadece ANAP’h mil­
letvekilleri var. SHP ve DYP sıraları gelen ko­
nuklar için boş gibi görünmüyor. Ama burada 
muhalefet milletvekilleri yerine ANAP’h millet­
vekilleri oturuyor. Meclis’e gelişinde pek keyifli 
görünmeyen Semra Hanım, locadan çevreyi in­
celiyor, zaman zaman tebessüm ediyor. Cumhur­
başkanlığı Konseyi üyeleri ve Genelkurmay Baş­
kam ile kuvvet komutanları birlikte oturuyor. Ba­
kanların çoğu eşlerini de getirmiş. Sadece Mesut 
Yılmaz’ın eşi ortalıkta görünmüyor. 7 sayfalık 
konuşması sırasında Özal, sadece üç bölümde al­
kış alıyor. Özal ayakta alkışlanarak karşılanıyor, 
ayakta alkışlanarak uğurlanıyor.
Türbanb 3 bakan eşi törene gelmedi
K
Bülent HİÇYU.MAZ • ankara
ÖŞK’ün merdivenlerinde Ö zal’lar el 
sallıyor.
¡Evren’e son şans dileme.
Ve 12 Eylül 1980’den sonra Ç ankaya’ya 
yerleşen Evren’in Cumhurbaşkanlığı görevi so­
na eriyor.
Başkentte hava puslu. Peş peşe Köşk’e gi­
ren kırmızı plakalı araçlar sonbahar yaprak­
larını savurarak, ilerliyor.
Ç ankaya’da hüzün var.
Ozal Köşk’ün girişinde askeri törenle kar­
şılanıyor.
Yeni Cum hurbaşkanı gelmeden Dışişleri 
Bakanlığı’nın protokolü uyarınca saptanan 
konuklar yerlerini alıyor.
Havuzlu salon doluyor.
Sadece, İnönü ve Demire! ile eşlerine ay­
rılan koltuklar boş. SH P’li A nkara Büyükşe­
hir Beyediye Başkanı M urat Karayalçın geli­
yor.
Üç boş koltuk daha dikkati çekiyor.
Bunlar, bazı bakan eşlerine ait.
Eşleri türbanlı olan Ekrem Pakdemirli, Ce­
mil Çiçek ve Fahrettin Kurt, Ç ankaya’ya tek 
başlarına çıkmayı yeğliyor.
Maliye Bakanı Pakdemirli’nin eşi Nuray 
Pakdemirli, Meclis’teki törene gitmeye hazır­
lanırken rahatsızlanmış. Bu yüzden Ç ankaya’­
ya çıkamamış.
Enerji Bakanı’nın eşi Necla Kurt ile Dev­
let Bakam ’nın eşi Gülten Çiçek de salonda 
yoklar.
.. Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü 
Ustun Dinçmen töreni başlatıyor. Salona sön 
girenler, C um hurbaşkanın ın  eşi Semra Özal 
ile Kenan Evren’in büyük kızı Şenay Gürvit.
Ayaklarından rahatsızlığı belli olan ve yü­
rüm ekte zorlanan Semra Özal’ın Şenay Gür- 
vit’in koluna hafif yaslanarak merdivenleri in­
diği gözleniyor.
Törende Ahmet Özal yok, ailenin gelini El­
van Ozal salonda, D oktor Cengiz Aslan ve 
Özel Kalem M üdürü ile eşleri de locada yer­
lerini alıyor.
‘Sayın Cumhurbaşkanı” anonsuyla salona 
Ozal ve Evren aynı anda giriyorlar.
Herkes ayakta.
İstiklal Marşı dinleniyor.
Merdivenleri inerken, Evren’in kibar bir 
jestle bir adım geride kalarak, yeni C um hur­
başkanı Ö zal’a yol açtığı gözleniyor.
Konuşmalardan sonra, Cum hurbaşkanlı­
ğı forsunu hatıra olarak Evren’e veren Özal, 
tıpkı 83 te Köşk te Başbakanlığı aldığı günkü 
gibi Kenan Paşa’yla öpüştü.
"DOGAL GAZ GELİNCE NE OLACAK?" DİYE DÜŞÜNMEYİN.
Doğal Gaza Dönüşüm Belgeli 
Baymak Kat Kaloriferi ile 
özgürce, kendinizce, 
bütçenizce ısının.
PEŞİN FİYATINA TAKSİTLE. ~ ~
Kat Kaloriferinin gerçek ustası Baymak’tan tesisatı 
dahil, kullanıma hazır komple sistemi artık “Doğal 
Gaza Dönüşüm Belgeli”olarak alacaksınız. Bugün is­
ter sıvı, ister katı yakıtla ısının. Yarın doğal gaz geldi­
ğinde cihazınız Baymak güvencesiyle anında uyum 
sağlasın. Kışın dilediğiniz kadar ısının. Yaz kış sü­
rekli sıcak su kullanın.
Kararınızı verin, Baymak yetkili uzmanları hemen 
gelsin, projenizi şartlarınıza ııygun, en verimli biçim­
de ücretsiz hazırlasınlar. Bu kış ve her kış Baymak’Ia- 
ısınmanın keyfine varın.
*
B aşyaver  Türkiye’nin 8. 
Cumhurbaşkanı Turgut Ozal’ın ya­
verlerine Topçu Kurmay Albay As­
lan Güner başkanlık edecek. As­
lan Güner, Özal’m ant içmesinden 
sonra Başyaverliğe getirildi.
•aymak
K O N F O R U  Y A Ş A M A K
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